






















































































































面図を Knightの著作から転載しておきたい（図 1～ 3）。図 1はプレーヤー 1
が 3の防御者に対して上から「ダウン・スクリーン」をセットしたパターン、
図 2はプレーヤー 5が 3の防御者に対して背後から「バック・スクリーン」を
































図 ４　Knight が示す非ボール保持者の ４種類のカット














































































































































Williams, The motion offense, in：Instant review basketball notebook vol. 3 , Sagamore 
publishing, 1992, pp.299⊖300より転載。
















































Felling, Motion offense, in：Instant review basketball notebook vol. 2 , Sagamore publishing, 
1991, p.65より転載。
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３ ― ４ 　Waltman のスクリーニング・ゲームにおけるプレーの原則
　最後に紹介するのは、Royce Waltmanの提唱する攻撃戦術である。ここまで
の 3名の指導対象が主に大学生であったのに対して、彼の論稿はタイトルが





































































Waltman, Motion offense for high school, in：Instant review basketball notebookvol.2, 
Sagamore publishing, 1991, pp.252⊖252より作成。
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図1５　Vカットの事例①
Waltman, Motion offense for high school, in：Instant review basketball notebookvol. 2 , 
Sagamore publishing, 1991, p.252より転載。
図1６　Vカットの事例②
Waltman, Motion offense for high school, in：Instant review basketball notebookvol. 2 , 
Sagamore publishing, 1991, p.253より転載。
図1７　Vカットの事例③
Waltman, Motion offense for high school, in：Instant review basketball notebookvol. 2 , 
















































学のコーチを歴任した Roy Williamsおよびその指導に関わった Neil Doughertyの見解に
倣い、「モーション・オフェンス」を「パッシング・ゲーム」と「スクリーニング・ゲー
ム」を総称する呼称として捉えるものである（Williams, The motion offense. In：Instant re-
view basketball notebook vol. 3 , Sagamore publishing, 1992, pp.299⊖303. Dougherty, Essential 
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